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Over the last decade, neural mechanisms underlying deception has become a major target in 
the field of cognitive neuroscience. Recent neuroimaging evidence suggests that the 
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) is associated with executive aspects of deceptive 
behaviors. However, evidence for how the DLPFC is associated with different types of 
deception and whether the DLPFC is involved in preparatory processes of deception is 
limited. Two neuroimaging studies were conducted to elucidate these open questions. In 
study 1, the neural correlates of execution of deception while remembering neutral events 
and emotional events were investigated using functional magnetic resonance imaging 
(fMRI). The results showed that deception pertaining to the memory of neutral pictures was 
associated with increased activity in the bilateral DLPFC, the left ventrolateral prefrontal 
cortex, and the left orbitofrontal cortex. The results also showed that deception while 
remembering emotional pictures was associated with increased activity in the bilateral 
DLPFC. An overlapping activation between the two types of deception was found in the 
bilateral DLPFC. These results indicate that the DLPFC is associated with the executive 
aspects of deception, regardless of the emotional valence of memory content. In study 2, 
fMRI experiment was conducted to determine whether the activity of the DLPFC, which 
increases during the execution of deception compared with the execution of truth-telling, 
also increases during the preparation for deception compared with the preparation for 
truth-telling. The results revealed that the preparations for both deception and truth-telling 
were associated with increased activity in certain brain regions, including the left DLPFC, 
suggesting that the preparations for truth-telling and deception make similar demands on 
the brain and that the activity of the DLPFC identified in the preparation phase is 




















されてこなかった。そこで、本研究では磁気共鳴画像法(品f{RI) を用いて、 2 つの脳機能画像実
験を実施した。一つ目の実験では中性的な場面と情動的な場面に対する欺騎行動に関わる神経基
盤の検討を行った。被験者は岱f{RI 撮像中に、中性的もしくは情動的刺激に対し、その写真をあ
らかじめ見たことがあるかどうかについて嘘もしくは正直に反応をした。その結果、中性的な場
面に対する欺目前行動には両側背外側前頭前野や、左腹外側前頭前野、左眼寵前頭皮質が関わって
いることが明らかになった。また、情動的な場面に対する欺臓行動には、両側の背外側前頭前野
が関わっていることが明らかになった。これら 2 種類の嘘には両側背外側前頭前野が共通して関
わっていることが明らかになった。すなわち、これらの結果は、背外側前頭前野が情動価の種類
によらず欺目前行動の遂行に関わっていることを示唆している。
二つ自の実験では、被験者が嘘をつく場面と正直に反応する場面に加え、それらの準備場面に
おける脳活動も計測し、背外側前頭前野が欺蹴行動の遂行場面だけでなく、準備場面にも関わっ
ているかどうか検討を行った。その結果、欺目指行動の準備だけでなく正直に応える準備にも背外
側前頭前野が関わっていることが明らかになった。これらの結果は、欺目前行動と正直な反応を行
う際の準備が同程度の認知的負荷を伴うものであるという可能性を示唆している。また、準備場
面において認められた背外側前頭前野の賦活は、嘘をつくかどうかに関係なく全般的な準備のプ
ロセスに関わっている可能性を示唆している。
よって，本論文は博士(障害科学)の学位論文として合格と認める。
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